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BOISE STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF THEATRE ARTS 
presents 
YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU* 
by George S. Kaufman and Moss Hart 
CAST 
Penelope Sycamore .............................. Gueneth Omeron 
Essie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisa Meredith 
Ruthie ........................................ Chrystal Heimberger 
Paul Sycamore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Rodgers 
Mr. De Pinna ................................. Louard Crumbaugh Ill 
Ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chris Anderson 
Donald ............................................. Steve Billings 
Martin Vanderhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Painter 
Alice ............................................... Jeana Nelson 
Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark Keenan 
Tony Kirby ......................................... Bruce Kepford 
Boris Kolenkhov ..................................... Spike Ericson 
Gay Wellington ....................................... Judy Pittman 
Mr. Kirby ......................................... G. Robert Fields 
Mrs. Kirby ........................................ Sarah Barsness 
Three Men ........................................ Mark Johnstone, 
Gerry Bryant, Dan Vaughan 
Olga .................................................. Patty Clark 
SETTING 
Time: Early summer, 1936. 
Place: The home of Martin Vanderhof and family, New York City. 
Act I 
Scene 1: Early evening 
Scene II: A few hours later 
Act II 
A week later 
Act Ill 
The next day 
There will be a brief intermission between acts. 
*Produced with the permission of the Dramatists Play Service Inc. 
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Director ............................................. R. E. Ericson 
Set Designer ........................................ Stephen Buss 
Light Designer and Supervisor .......................... Frank Heise 
Costume Designer ................................. Sarah Barsness 
Costume Supervisor .............................. Gueneth Omeron 
Publicity Director and Assistant ..................... C. E. Lauterbach 
and P. Kathy Robran 
Box Office .......... . .............................. Deanine Lewis 
Assistant Director and Stage Manager ............. Roberta Anderson 
House Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Jung 
PRODUCTION CREWS 
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Judy Pittman, Louard 
Crumbaugh Ill, Chris 
Anderson and T A 118 
Costume 
G. Robert Fields, Marianne Paul, 
Sandra Spidell, Steven Frank, 
Shannon Ragland, Violet Lynch 
Properties 
Paul Rodgers, Chip Willis, 
Kate Naylor 
Lighting 
Kathy Waugh, 
Rich Shields 
Sound 
Paul Totten 
Ushers 
Victoria Burks, Shannon 
Ragland, Violet Lynch, 
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David Mintun 
SPECIAL ACKNOWLEDGEMENTS 
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and Design, all Boise merchants who displayed production posters, and 
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April 30-
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PERFORMANCE CALENDAR 
"Computer Daze" written and directed b Jon Irwin, Barbara 
Boylan, and Alexa Howell. BSU Children's Theatre tour. 
"The Family Man" by Benjamin Zavin and Carl Leo. Directed 
by Kay Doty. Boise Little Theater, 8:15 p.m. 
Humanities Fair: a series of cultural events sponsored by the 
Interdisciplinary Studies in the Humanities. Featuring a 
Spring Madrigal Dinner with Mr. Charles Dickens. 
"Cat On a Hot Tin Roof" by Tennessee Williams. Directed by 
Stephen Buss. Subal Theatre, BSU campus, 8:15 p.m. 
"Romantic Comedy" by Bernard Slade. Boise Little Theater, 
8:15p.m. 
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